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TORSDAG 18. NOVEMBER 
Auditorium Maximum 
09. 00 - 09. 10 Åpning ved formannen i 
Det norske jord- og myr- 
selskap, fylkesmann 
Thorstein Treholt 
Tema: Jordsmonnets dannelse, 
drenering av dyrka jord 
Møteleder: Statskonsulent 
Edvard Valberg 
09.10 - 09.40 Oversikt over jords- 
monnets dannelse i Norge 
Professor dr. J. låg 
09.40 - 10.00 Behovet for drenering i 
jordbruket 
Forsker Kristen Myhr 
10. 00 - 10. 30 Grøftemetoder og 
overflateavrenning 
Amanuensis Peder Hove 
10.30 - 10.50 Maskinerog utstyr for 
grøfting 
Forsker Hans Aamodt 
10. 50 - 11. 30 Diskusjon 
11.30 - I 2. 30 Lunsj 
12. 30 - 12. 50 Grøfting av tett torvjord 
Konsulent Anders Hovde 
12. 50 - 13. 20 Grøftingens virkning på 
jordstrukturen 
Professor Arnor Njøs 
13.20 - 13.40 Organisering av 
grøftearbeidet 
Fylkesagronom 
Håvard Svennevik 
13.40 - 14.20 Diskusjon 
14.20 - 14.50 Kaffe 
Tema: Vatning, jordarbeiding, 
kjøreskader, erosjon 
14.50 - 15.20 Vatningsteknikk i 
jordbruket 
Dosent Bengt Rognerud 
15.20 - 15.40 Jordarbeiding på 
mineraljord 
Professor Arnor Njøs 
15.40 - 16.00 Jordarbeiding på myrjord 
Forsker Rolf Celius 
16.00 - 17.00 Diskusjon 
17.15 Middag 
20.00 Samvær i Student- 
samfunnet 
126 
FREDAG 19. NOVEMBER 
Auditorium Maximum 
Tema: Myrsynking, plante- 
næringsstoffene/ jord- 
reaksjonen 
Møteleder: Jorddirektør Ottar Fjærvoll 
08.30- 09.00 Forhold som påvirker 
myrsynkingen 
Professor Asbjørn 
Sorteberg 
09.00 - 09.20 Mangelproblematikken i 
plantenes næringsforsyning 
Amanuensis Ivar Aasen 
09.20 - 09.40 Overdosering av plante- 
næringsstoffer, utvasking/ 
husdyrgjødselkonsentrasjon 
Dosent dr. Gotfred Uhlen 
09.40 - I 0.00 Gjødslingsintensitet/ 
produktkvalitet 
Forsker Ragnar Bærug 
10. 00 - 11. 00 Diskusjon 
11.00 - 12.00 Lunsj 
12. 00 - 12. 20 Jordas kalktilstand, 
kalkingsmi dl er 
Førsøksleder Ingvar 
Lyngstad 
12. 20 - 12. 50 Diskusjon 
12.50 - I 3.30 Kaffe 
Tema: Driftsproblemer i 
i jordbruket 
13.30 - 13.50 Ugras og ugrasbekjempelse 
U grasbiolog Arne Bylterud 
13. 50 - 14.10 Tilpassing av driftsformene 
ved husdyrproduksjon 
Fylkeslandbrukssjef 
Einar K. Time 
14.10 - 14. 30 Tilpassing av driftsformene 
ved husdyrløst jordbruk 
Fylkesagronom Rolf Enge 
14.30- 15.00 Diskusjon 
15. 00 - 15. 30 Oppsummering og 
avslutning 
Statskonsulent 
Edvard Valberg 
Direktør Ole Lie 
